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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Kebahagiaan bukanlah seberapa banyak uang yang kita miliki namun 
seberapa banyak kita mampu bersyukur” 
“Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah 
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Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam kesuksesan perusahaan.  
Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diperoleh dari proses rekrutmen yang 
baik.  Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor 
Cabang Cinde Palembang dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas 
adalah untuk membuat pelaksanaan pekerjaan yang diharapkan dapat memberikan 
hasil kerja yang baik. AJB Bumiputera 1912 memiliki tahapan proses rekrutmen 
tersendiri.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahaui proses rekrutmen karyawan 
bagian marketing di AJB Bumiputera apakah proses rekrutmen karyawan berjalan 
dengan baik atau belum baik. Untuk mendapatkan tujuan, penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data yaitu kuesioner untuk 42 karyawan AJB Bumiputera 1912 
Kantor Cabang Cinde Palembang dan perpustakaan penelitian.  Dari hasil pengolahan 
data dapat dikatakan bahwa proses rekrutmen yang diperusahaan belum sepenuhnya 
baik, hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang dibagikan bahwa perusahaan masih 
menggunakan metode tertutup hanya diketahui oleh rekan dan keluarga serta masih 
ada beberapa karyawan yang tidak ikut tahapan masih diluluskan.  Adapun saran 
yang penulis berikan bahwa perusahaan harus menambah media elektronik dalam 
informasi lowongan perkerjaan dan perusahaan harus meningkatkan pelaksanaan 
tahapan seleksi sehingga tidak akan menimbulkan masalah kinerja yang akan datang. 
 





























Human resources have an important role in the success of the company.  Qualified 
human resources can be obtained from a good recruitment process.  One of the efforts 
that have been made by AJB Bumiputera Cinde Palembang Branch Office in 
obtaining high quality human resources is to make the execution of the work that is 
expected to deliver good work.  AJB Bumiputera has its own stage of the recruitment 
process.  The purpose of this research is to derive the recruitment of employees of the 
marketing process in AJB Bumiputera, whether recruitment process of employee can 
run well or not.  To achieve goals, the writer use technic of data collection that is 
questionnaire for 42 of employess AJB Bumiputera Cinde Palembang Branch Office 
and library research. Based on data processing it will be called that the recruitment 
process that the company has not completely good, it is seen from the results of 
questionnaires shared that the company is still using the close method only known by 
friends and family, and still there are some employees who do not participate stages 
still be granted. As for the suggestion that the authors provide that the company must 
add to the electronic media in the job vacancy information, and the company must 
improve the implementation of the selection process so it will not cause performance 
problems to come. 
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